



提 要: 老子河上公注 以养生长寿为目的, 立足于精气神并重的整体生命观, 从精神活动的虚静与烦乱、中
正与偏颇、内向与外向等不同的角度深入分析了情欲对人精神的完整性的破坏, 主张除情去欲, 并提出了以大道制御
情欲的情欲调节思想方法, 形成了系统的情欲论思想。这些思想对后世道教心性论的发展有一定影响。
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老子河上公章句 , 又称 老君道德经河上公章
句 或 老子河上公注 , 是东汉时期炼养之士的著作,
利用当时的哲学、养生学和医学成就, 结合作者自己的
修炼心得, 阐明其治国治身之道, 其中以修道长生的理






















守五性, 去六情, 节志气, 养神明 。
要做到检欲需要去除六情, 不为外物所惑, 内守五
脏真性。可见六情与欲望是紧密联系的。
河上公讲的 欲 , 一般指的是人的嗜欲、贪欲:
耆 ( 嗜) 欲伤神, 财多累身 。
下士贪多欲狠 。


















河上公注 虽然也有治国的言论, 通篇 以论治
身养生为主义 。河上公运用汉代兴起的元气理论, 把
老子作为宇宙本体的道, 用元气来解释说明, 充实了道
化的内容。道生万物, 也就是 元气生万物 , 元气进
入万物之中, 影响万物的生化:
万物中皆有元气, 得以和柔。若胸中有藏, 骨






















蒂不坚则落, 言当深藏其气, 固守其精, 使无漏





人之所以生者, 以有精神, 托空虚, 喜清净 。




在 淮南子 中有比较集中的体现, 例如 淮南子 原
道训 中说: 夫形者, 生之舍也; 气者, 生之充也;
神者, 生之制也。 明确提出了生命的三要素, 并指出
神是控制者。 原道训 还说: 以神为主者, 形从而
利; 以形为制者, 神从而害。 诠言训 中也说: 神
贵于形也, 故神制而形从, 形胜而神穷。 神在人的生







仁德 中说: 治身不害神明, 则身安而大寿也。 不
伤害精神, 人的身体就可安康而长寿, 这自然包括了爱
养精气在其中。在 重德 中说: 治身不重则失神。
草木花叶轻故零落, 根重故长存也。 治身轻淫则失
其精 。治身不能静重, 精神躁乱, 则扰乱精气。紧接
着对 轻则失臣 的注解有 治身轻躁, 则失其精气
也 。对 躁则失君 的注释中有 治身躁疾, 则失其
精神 。这显然是认为精神处于君主之位, 精气处于臣
属之位, 养气的关键是要养神。在 玄符 中说:
心当专一和柔, 而神气实内, 故形柔而反; 使
妄有所为, 则和气去于中, 故形体日以刚强也 。
心神专一和柔, 精气就可以充实于身体之内, 形体
就能柔和; 如果心神不静而随意妄为, 就会失去身体中
的和气, 身体也就僵硬了。 仁德 中说: 治身不害精















耆 ( 嗜) 欲伤神, 财多累身 。
除嗜欲, 去烦乱。 怀道抱一, 守五神也 。
贪淫好色, 则伤精失明也。 心贪意欲, 不
知厌足, 则行伤身辱 。
沉溺于欲望, 会使人精神烦躁 , 不能安静, 伤害心
神。追求过多的财富, 对于养生来说, 就是累赘。可以
看出, 河上公反对的不是人的基本生理需求, 而是追求
过度的生理享乐, 沉溺其中, 贪得无厌, 即嗜欲、贪
欲。
情欲使人精神躁动, 是障碍人与大道融通的根源:




道离德, 故身毁辱 , 背离了道与德, 从而破坏身心健
康。贪欲强烈的人, 根本无法理解道的奥妙:
下士贪狠多欲, 见道柔弱, 谓之恐惧, 见道质
朴, 谓之鄙陋, 故大笑之 。
情欲能够影响人的生死:
出生, 谓情欲出于五内, 魂定魄静, 故生也;
入死, 谓情欲入胸臆, 精神劳惑, 故死也 。
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没有情欲的干扰, 魂定魄静, 可以长生; 情欲充塞
胸腹, 惑乱劳役精神, 不得安宁, 所以夭折短命。只有
除情去欲, 才能使精神空灵虚静, 与道相合:
治身者, 当 除情去欲, 使 五藏空虚, 神 乃归
之 。
天地之间空虚, 和气流行, 故万物自生。人能


















一 , 去除了情欲, 内心定静, 与道相合, 这是一种相
对圆满、完整的精神状态。当人的情欲萌发, 精神之中
情欲成为主导者, 主导人的思想和行动, 这就破坏了精
神完整、安静的状态。 河上公注 中对 大制不割
的注解是 治身则以大道制御情欲, 不害于精神 。
不割 就是不伤害精神, 也就是说, 割 是对心神完
整性的割裁、破坏。





上公在这里用 无所分别 、 如暗昧 来描述守道之人
的精神状态, 并进一步解释 我独闷闷 为 无所割




脱离了情欲的困扰, 虚静灵明, 独贵用道 , 合于大
道, 极大地提高了身心健康层次, 生命活动达到了自由
长寿的境地。正如河上公在 忘知 注文中所说:












情欲萌动, 祸乱即生, 应当及时制止。 爱己 中
说:
人心藏神, 常当安柔, 不当急狭 。
心神应当安静柔顺, 不急不躁。
人所以生者, 以有精神, 托空虚, 喜清静。饮










去欲, 五脏清净, 至于虚极也 。
第二, 情欲使人精神失去中正。
河上公注 说:





















知足, 不自失, 故富也。 知足就是不因外物所牵而失
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丰富性才能得到扩展, 才是真正的富有。王弼的注解与
河上公的注解可以相互诠释, 不失自我, 不离真根, 守
持中正, 体道合虚, 就是人的本真:
圣人动作因循, 不敢有所造为, 恐离本也 。












控。 庄子 天道 中说:






















神散亡: 人精神好安静, 驰骋呼吸, 精神散亡, 故发
狂也。
修道之人就要努力改变精神向外的倾向, 河上公对
老子的 是以圣人为腹不为目, 故去此取彼 注释说:



















中正, 则容易安静, 反之, 则容易烦躁; 精神活动指向
于内, 则心神易于回归中正本真, 如果受情欲的牵扯过
多, 精神活动趋向于外 , 就会偏离本心, 失去中正。这
其中, 心神的中正与否 , 是最根本的。精神完整的状













能知道之所常行, 则除情欲, 无所不包容也 。































河上公对 为道日损 的注释是 损之, 损情欲
也 。修道之人, 需要时刻保持精神的完整性。当情欲


















萌芽未动, 祸乱未见为小, 昭然独见为明 。
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